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Demokrasinin Son 
Çağlardaki Şekli
Demokrasinin o eski Yunanî şeklini değiştiren de, fik­
rimce, Russo’dur. Çünkü edebiyatta da, içtimaiyatta : 
da ferdin hürriyetini kuvvetle Russo iddia etmiştir
On dokuzuncu a- 
sırda romantizmin 
hükümranlığı yal­
nız edebiyat âle­
mine münhasır kal 
nıamıştı. Kuman- 
tizm, edebiyatta hürriyeti şah­
siye davası ile tabiat taraftarlığıdır. 
Bu nimeti dünyada medenî milletlere 
kazandıran Russo’dur. Bu adamın i- 
tikat ettiği bazı prensipler büyük ha­
talardan sayıldığı halde davası on do­
kuzuncu asır medeniyeti nazarında 
pek doğru göründüğü için hak ka­
zanmıştır. tngilterede Ruso’nun tesi­
ri yalnız edebiyat sahasında görül­
müştür. Sebebi?...
T a  K a n :
FILOZOF RIZA TEVFIK
K ültür ve medeniyet tarihinde çın dokuzuncu asır, —insaniye­tin tarihinde--- evvelki asırlara 
nisbetle çok yüksek bir mevki işgal 
etmektedir^O devrin terekkiyatı ve 
keşfiyatı, o vakite kadar, hiç bir 
memlekette ve hiçbir devirde görül­
memiş, hattâ tasavvur bile edileme­
mişti. Pek mühim olan o keşfiyatıo 
sanayide tatbikatı, eski medeniyetler 
şeklini, şekil ile beraber içtimai ha­
yatın maksatlarını rabıtalarını ve 
maişet tarzını o kadar değiştirdi ki 
o zamandan itibaren eski zaman me­
deniyeti ile Avrupa ve hele Amerika- 
nınkini birbirile kıyas etmek hiç doğ 
ru olamazdı"^On dokuzuncu asra ge­
linceye kadar Kültür ve medeniyette 
bütün Avrupada tam manâsile mü 
temeddin milletlerin üstadları, eski 
Yunan ve Romanın büyük adamları 
idi.*\On dokuzuncu asrın keşfiyatı 
o kadar yeni şeylerdir ki, eski vuna- 
nilerin, Romalıların değil, Russo'nun 
muasırı olan bütün âlimlerin ve filo­
zofların hatır ve hayalinden bile 
geçmemişti ve geçemezdi!^Buhar ma­
kineleri, elektrik ve tatbikatı telgraf, 
banka ve ticaret usulü gibi muvaffa­
kiyetlerden maada şu yirminci asır 
da yapılan en harikulade keşfiyatın 
esasları ve bu keşfiyata varmak için 
âlimlere ip ucu verecek acavtp hâ­
diseler on dokuzuncu asırda bulun­
muştu: (X Şuaatı) ile (Radium) ve 
•daha bir Çok emsali gibi!...
Fakat siyasiyatta, hükümet ida­
resinde hukuk ve içtimaiyatta herke­
sin gözüne görünmiyen pek mühim 
keşfiyat var ki eski (kıymet cetvel­
leri — lö'chelle des valeurs) ni külli- 
yen değiştirmiştir: ve onun için her­
kesin gözüne görünmez. Meselâ pek 
eski zamanlarda yalnız Yunanistanın 
değil, bütün dünyanın en büyük fi­
lozoflarından ve âlimlerinden biri o- 
lan ( Aristote — Aristo) bile bazı 
insanların diğerlerini esir ederek ö- 
lünceye kadar ağır hizmetlerde kul­
lanmalarım, pek tabii, pek zarurî ve 
pek haklı görürdü, (öyle olmasa bir 
çok zahmetli ve pis işleri kimler ba­
şaracak?!) derdi.
Bugünkü Amenkadaki hayatı gör­
se makinelerin ve hususa otomatik 
âletlerin hizmetini görse— ve kendi­
sini dünyada herkesten evvel (Ah­
lâk — etikî) kitabı yazan bir Yunan­
lı filozof olduğunu da düşünse mah­
cubiyetinden yerin dibine geçmesi 
lâztmgelirdt*) Halbuki o vakit en mü­
kemmel bir '  şekli hükümet olarak 
(demokrasi) usul idaresini kabul ve 
tesis etmiş olan Yunanlılar —bu ida­
rede muvaffakiyetinden dolayı dün­
yada nam bırakan meşhur cumhur 
reisi— (Perikles) devrinde bite (ya­
ni Aristot'un gençliği zamanında bi­
le) insan esaretini pek makul ve çok 
haklı görüyordu ve Perikles’m « ı r a .  
mada her Atinalmm kendi gibi bir 
veyahut birkaç esiri vardı,‘'^Herkes 
o vakitler Aristot gibi düşünür (esir 
olmazsa sıkıntılı işleri kim yapar?) 
derdi. Bu itikad sahipleri beyhude ve 
devamlı muharebelerin meşru bir iş 
olduğuna da inanırdı, çünkü başka 
türlü esir tedarik etmek mümkün 
değildi ve o zaman Atina ahalisinin 
yarıdan ziyadesi esir ve onların pek 
çoğu da yine rutn cinsinden idi (1) 
*^ 19 uncu asrın en mübarek keş- 
fiyatından olan makineler insaniye­
tin bu fikrini tamamen değiştirdi. De 
mokrasinin o eski Yunanı şeklini de­
ğiştiren de —benim fikrimce— Rus- 
so'dur. Çünkü unutmıyaltm, edebe 
yatta da içtimaiyatta da (fert — 
l'individu) nin hürriyetini ve bu hür­
riyetin her halde tecavüzden masun 
bulunması lüzumunu belki herkesten 
evvel, fakat şüphesiz, herkesten zt- 
yade hulûsuniyet ve kuvvetle Russo 
iddia etmiş ve kendisi ihtiyarlığında 
meca-u-n ve sefil olarak ölmüş, lâkin 
davasını kazanmıştır"^ Butun âlemin 
idaresi demokrasi şeklini alıyor. 0 . 
nutmıyalım ki bu son korkunç mu­
harebe (İngilizlerin ve Amerikalıla­
rla iddia ettikleri ıgibl), Kurunuvüo-
tanın (askeri ¡aristokrasi) usulü ida­
resini temsil eden Alman (emperya­
lizm) inin bütün medeni âlemi esir 
etmek maksadile Çıkarmış olduğu 
bir müsîbettir. bunun neticesi de 
—ne kadar pahalıya oturmuş olur­
sa olsun!— büyük bir nimettir, çifh- 
kü demokrasinin kahirane zaferidir. 
Şunu da unutmıyaltm ki esir ticareti 
ni bütün dünyadan kâtiyen' '  kaldır­
mak için İngiltere devleti tarihte 
emsalsiz bir himmeti alicenâbaue. ile 
bütün bahriye kuvvetini denizlere sal 
rmş ve insaniyetin haysiyetim mü­
dafaa ve rahatını temin ve siyanet 
etmek uğrunda bütün dünyaya mey­
dan okumuş tt?X A m e r i k a da bu uğur­
da ikiye ayrılmış ve esareti menet 
mek azminde bulunan şimal cumhuri­
yetleri harbi kazanmıştı ve demokra­
si eski Yunanî şeklinden kurtarılıp 
modern yani bu günkü insaniyetin 
şanına muvafık bir şekil ile teessüs 
etıniştÛ^lşte —bir çok keşfiyat ile 
fikir ve itikadını da değiştirmiye meo 
bur olan medenî insaniyetin düşün­
celerine ve bu sebeple âmal ve efkâ 
rina başka başka kıymetler vermesi­
ne —felsefe lisanında—- (kıymet hü­
kümlerinin değişmesi) derler!  ^Bu tâ­
biri iki Alman filezofu kullanmıştır. 
Asıl icat eden (Ludwig Avenarius) 
dir. Pariste (1843) de doğmuş, İs- 
viçrede (Zürich) de felsefe hocası i 
ken (1896) da ölmüştü. (Kıymetler 
Felsefesi) ni düşünen ve talim eden 
odur. İkincisi yine İsviçreli meşhur 
filozof (Niçe —• Nietzsche) dir. O da 
(18hl) de Alman yada doğmuş ve 
(1900) mecnun ve mefluç olarak öl 
müştü.
Bu noktada pek ehemmiyetli bir 
mesele ile karşılaşmış olduğundan 
dolayı —sırası gelmişken— şunu da 
ihtar etmek isterim ki Fransada bü­
yük inkılâbın vukuundan sonra ondo- 
kuzuncu asırda Avrupa;» yapılan keş 
Fiyatın ve hele içtimaiyat ve siyasi­
yatta (Russo) nun tesiri manevisile 
(hürriyeti şahsiye masuniyeti) pren­
sibi asri demokrasi temel direği ol­
mak üzere kabul edildi ve o andan i- 
tibaren zamanımızın medenî hükü­
metleri eski Yunan demokrasisi mu­
kallitliğinden ebediyen kurtulmuş ol- 
du^Vakıâ bugün demokrasi tâbirini 
her zamandan ziyade kullanıyoruz ve 
göğsümüz gere gere kullanıyoruz, 
çünkü medenî hükümetlerin hepsi 
demokrattır. Biliyoruz ki bu kelime 
Yunanca olmakla beraber, eski Yu­
nan idaresinin aynini ifade etmiyor. 
^Yunan demokrasisinin en parlak ve 
en şanlı milâttan beş yüz sene evvel 
meşhur Perikles’ in riyaset etmekte 
bulunduğu cumhuriyet hükümeti idi. 
O vakit dü-nyaaın en büyük dahîleri 
Atinada toplanmıştı. Maamâfih o de­
virde şahika hürriyetine hiç kıymet 
verilmezdi. Sokra t gibi bir adam, 
memleketin ve halkın taptığı Allah­
larla istihza ediyor diye dinsizlikle 
itham edilerek idama mahkûm olmuş 
ve baldıran, suyu içerek ölmüştü. 
Halbuki hakikî Allaha ve ruhun ebe 
diyetine inanan yegâne mümin o idi. 
O demokrasi devrinde bir adamdan 
halkın bir büyük .kısmi hoşlanmazsa 
hemen (Agora) yani Pazaryeri mey­
danına toplanır ve herkes bir midye 
kabuğu veyahut ta çömlek kırığı u- 
zerine o adamın adım yazarak orta 
yere —rey pusulası makamında kul­
landıkları— bu süprüntüleri yığar- 
lardı. Ona binaen o adamı ita- 
dar namuslu olursa olsun— vatanın­
dan sürerler ve malım müsadere e- 
derlerdi. JAtinayı cennet haline koyan 
ve o şanlı 5 inci asra ismini veren Pe­
rikles, o zaman Yunanın en büyük ve 
en âfif müverrih otan meşhur (Tökîdi 
dia — Thucydide) den hazzetmediği 
için onu bu (Ostrakızm) usulü ile 
yani çömlek kmklartle rey toplamak 
suretile hudut haricine nefi ettirmiş 
tl (2ri\3ütün Yunan-ıatanda namıı- 
slle ve hizmetti® şeref ve şöhret ka 
zanmış Yunan generali (Aristidis) iu 
yine o asırda 10 sene nefi cezasına mah 
kûm edilmiş olması büsbütün tuhaf 
bir vaka olarak tarihlerde mukayyet­
tir r^Aleyhi-cde rey toplanırken, Ar-s- 
.t-idi de seyirci olarak bir köşede otar 
muş, Ümmî bir köylü Aristidiye ge­
lip elindeki midye kabuğunu uzatmış, 
ve (şuna Aristidulm odina yazıver!) 
demiş. Aristidi yazıp vermiş fakat 
(Atistidiyi tanır mısın ?„ Sana bir 
fenalık etti mİ ?.) diye sormuş. Herif 
de: (hayır!. Lâkin, namuslu Aristidi 
diye o kadar çok işittim let bıktım 
usandım!.»; deroâs'. Ne âlâ,!-  ¡¡»eğil 
, mi?,
Bugünkü demok. 
rasi ferdim hürri­
yetti ve bu hakkı* 
eşıun bir prensip o- 
laiak masuniyeti 
âbidesi üzerine bi­
na edilmiş olduğu içindir ki daima 
vakti muayyeni gelince kâmilen değiş 
mesi lâzımgelen heyeti hükümet —bü 
tünanillet efradının müşterek vatanı 
olan— memleketin ¿abalarından mi­
ras kalmış bir çiftlik olmadığını bi­
lirler. şayet bu hakikati unutacak o- 
1 urlatşjg^ıükûmdMLadanılarına millet 
efradı 'onlara !mai;şebilirler, Bina- 
eualevh bu günkü 
nefi etmek hakkı yoktur.
İşte demokrasinin, bu şekle girme­
sinde herkesten ziyade Russo’nun 
dahli ve tesiri olmuştur. Prensip ha­
taları yok değil faişat maksat hasıl 
olmuştur. '
Russo'nun İngiltere hayatı içtima- 
iyesin-e tesiri olmaöjğım söylüyorlar. 
Pek doğrudur. Bu .jyriyeti zamanı­
mızın bazı mühim siyasî filozofları, 
İngilterede din terbiyesinin selâbetine 
ve hususa (VVesleyerjt) denilen (nieto- 
dist — methodist) mezhebinin tesiri­
ne atfediyorlarr\Eu doğrusu şu ki, 
daha (1215) senesinde İngiltere aris­
tokrasisini teşkil eden (baron'arm) 
teklif ve icbarı ile o zaman İngiltere 
kralı olan (John) »a, ister istemez, 
tasdik ve imza etmiş olduğu meşhur
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